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DISCUSIÓN 
- Estabilidad Emocional: comportamientos referentes a reacciones positivas frente a la frustración y al 
optimismo como variable que lleva aparejada sentimientos de autoeficacia (“lo vamos a conseguir”, “somos 
capaces”). Conductas relacionadas con variables que inducen un comportamiento positivo dentro de las 
organizaciones. 
- Conciencia-Responsabilidad-Compromiso: comportamientos positivos. El profesional excelente aporta 
soluciones y busca la mejoría y el progreso. 
- Orientación la paciente: capacidad de comunicación asertiva y motivación trascendente. 
- Flexibilidad-Adaptación-Aprendizaje: curiosidad y apertura a nuevas formas de trabajo. 
- Trabajo en equipo y relación con los demás: profesional humilde que ayuda a los demás sin esperar nada a 
cambio. 
  
Los resultados apuntan en la dirección de características positivas, enfatizando la flexibilidad, la apertura a 
nuevos aprendizajes, que presenta gran respecto por el usuario y mantiene actitud de igualdad con sus 
compañeros. 
  
* La consideración de las competencias modifica el desarrollo profesional 
tanto en el que concierne a las decisiones de contratación interna o externa, 
como en la elaboración y la utilización de las evoluciones profesionales. 
* La diversidad y la flexibilidad de las competencia estimula la innovación y 
permiten adaptar la gestión de los recursos humanos a las estrategias de la 
empresa. 
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El OBJETIVO: describir, analizar y discutir los resultados de un procedimiento estandarizado para determinar las competencias  que deben tener los profesionales de enfermería. 
Se pretende conocer, en opinión de los enfermeros/as que están desarrollando el puesto, cuales son los comportamientos más relevantes y prioritarios para llevar a cabo de 
una manera excelente su trabajo en el ámbito hospitalario. La implantación de esta herramientas cuenta con el apoyo de la alta dirección y establece mecanismos de 
participación e implicación de los profesionales para tener un marco adecuado de relaciones laborales que permitan optimizar las evaluaciones y decisiones respecto al 
personal. 
PARTICIPANTES. 
De los 610 profesionales de enfermería en la plantilla 
de la ASCS,  participaron entre el 30 y 35% de los 
profesionales de cada Unidad a Área de trabajo. 
PROCEDIMIENTO. 
-Panel de expertos (grupo focal): directivos y mandos 
de enfermería (qué hacen los enfermeros “óptimos” 
en la organización).  
-Grupo Nominal :descripción de competencias y 
conductas significativas. 
-Metodología inductiva: opinión de profesionales que 
nos aporten información para obtener el perfil 
definitivo (Hay Group, 1996; Pereda y Berrocal 2011). 
 
RESULTADOS 
Competencia Conducta Relevancia Relev % Moda I I * Relevancia (%) 
Orden 
  
EE 1 0,87 87 1 7 609 2 
  2 0,378 37,8 3 5 189 5 
  3 0,9 90 1 7 630 1 
  4 0,33 33 4 4 132 6 
  5 0,567 56,7 3 5 283,5 3 
  6 0,152 15,2 4 4 60,8 7 
  7 0,507 50,7 3 5 253,5 4 
FA 1 0,667 66,7 1 8 533,6 2 
  2 0,315 31,5 3 6 189 7 
  3 0,067 6,7 3,5 
5
,
5 36,85 8 
  4 0,519 51,9 3,5 
5
,
5 285,45 5 
  5 0,648 64,8 2 7 453,6 4 
  6 0,722 72,2 1 8 577,6 1 
  7 0,652 65,2 2 7 456,4 3 
  8 0,6 60 4 5 300 6 
P  1 0,663 66,3 1 5 331,5 2 
  2 0,711 71,1 2 4 284,4 3 
  3 0,507        50,7 2 4 202,8 4 
  4 0,381 38,1 3 3 114,3 5 
  5 0,859 85,9 1 5 429,5 1 
T 1 0,756 75,6 1 8 604,8 2 
  2 0,653 65,3 2 7 457,1 4 
  3 0,849 84,9 1 
         
8 679,2 1 
  4 0,402 40,2 3 6 241,2 6 
  5 0,112 11,2 4 5 56 7 
  6 0,729 72,9 2 7 510,3 3 
  7 0,045 4,5 4 5 22,5 8 
  8 0,554 55,4 3 6 332,4 5 
TE 1 0,548 54,8 1 
1
0 548 3 
  2 0,5 50 1 
1
0 500 5 
  3 0,622 62,2 1 
1
0 622 1 
  4 0,3 30 1 
1
0 300 7 
  5 0,574 57,4 2 9 516,6 4 
  6 0,107 10,7 4 7 74,9 10 
  7 0,396 39,6 4 7 277,2 8 
  8 0,63 63 2 9 567 2 
  9 0,163 16,3 3 8 130,4 9 
  10 0,581 58,1 3 8 464,8 6 
